

































































⑨ナトリウム目標量引き下げ（食塩相当量として男性 8 ｇ未満、女性 7 ｇ未満）
⑩カリウムの小児（ 6 ～17歳）での目標量設定
　また、食事摂取基準の活用においてPDCA（Plan：計画、Do：実施、Check：検証、
Act：改善）サイクルに基づくことが基本とされ、具体的な食事摂取状況のアセスメントの
方法を解説した上で、対象者の体格評価、エネルギー、栄養素の算定、栄養マネージメント
の考え方を示された。
「感想」策定の変更点、背景や考え方がとてもよく分かり勉強になりました。基準値は守る
べきものと思っていましたが、数値の意味をよく理解し、柔軟で適切な活用をしないといけ
ないことが理解できました。よく勉強して現場で使えるようになりたいです。 （木戸詔子）
